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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul                     
“PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN UNTUK SISWA 
TPTU KELAS XI PADA MATA PELAJARAN KONTROL 
REFRIGERASI DAN TATA UDARA SESUAI DENGAN 
KURIKULUM 2013” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini,  saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian                      
karya saya ini.  
 











Puji syukur panjatkan hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan           
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengembangan Modul Pembelajaran Untuk Siswa TPTU Kelas XI Pada 
Mata Pelajaran Kontrol Refrigerasi dan Tata Udara Sesuai Dengan 
Kurikulum 2013”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan pendidikan 
jenjang S1 di Departemen Pendidikan Teknik Mesin Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
Penulis sudah menyusun skripsi ini dengan maksimal. Kritik 
dan saran yang membangun akan penulis terima sebagai bahan 
perbaikan dan untuk menambah wawasan dikemudian hari. Penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya, 
serta dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.  
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